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المعايير التخطيطية والتصميمية للحدائق  العلاجية (دراسة حالة 
  مستشفى العباسية بالقاهرة)
      رانيا بدوى
 : الملخص
لا شكككن وج د ال دائقددا لدال داشفككك بكككه أن اعأا  وثادبشأ  ايج ابكككعل د  أا  
بل  ثهف ة داشجض ، ح ث تفشم دائق قة اشنظجهأ دا شإا ا  دا قل ل من دا اتج 
اقى داشجضككك ددايأمل ن اأاشعأج، دمن وهم وثادم داشفككك بكككه أن دا    يق تاد ق 
أه ل دانهفككك ، اشأ  شعن وج دائق قة اشأ بنصكككجدر ضكككجدس أر مفككك بكككه أن دبأل  دا 
 تئقق  من مفأبقدن ا  سجبة دس بهأء داشجض . 
دسغم ذان اإج داغأاب ة دايظش من حقددا مفكك بككه أن دبأل  دا أه ل دانهفكك  ا  
مصج لا تيط  اجصأر   ق  ا ئف ن اقمأن دايلاج دداجبأ ة اشالاء داشجض ، 
يلاج إا  بقب د قق  ج ع وحق وسككككككبأت بقب ت أدت داشجضكككككك دانهفكككككك  ن مع دا
ملاءمة هذه دائقددا لإح  أ أتشم دااظ ه ة ددانهفككككك ة  مشأ  عاج ا  تًي جدر سكككككلب أر 
بل  دايشل ة دايلا  ة، دذان  شثل تئق أر اشصككشش هذه داناب ة من داشفكك بككه أن 
داذى   ب وج تجدب  اشأ دانادح  دا خط ط ة ددااظ ه ة ددانهفكككككك ة   قدر لدج وج 
    طغ  وحقهشأ بل  دلآاج.
 evitisop a sah snedrag fo ecnetsixe eht taht tbuod on si erehT
 stneitap eht htob no noisnet eht ecuded ti sA .stneitap no tceffe
 ni tsom ehT       .snoitutitsni ypareht eht ni htiw srekrow dna
 eht era snedrag hcus rof snoitutitsni ypareht deen
 fo ecnatropmi eht fo etipsnI .slatipsoh noitatilibaher
 tpygE ni slatipsoh noitatilibaher fo tsom ,snedrag cituepareht
 tnemtaert eht evorpmi ot seitinutroppo doog edivorp ton od
 tneitap eht stceffa ti ,oslA .snedrag eseht fo secivres erac dna
 eht fo secnahc gnilaeh eht secuder ti sa ,yaw evitagen a ni
 gib a ecaf snedrag cituepareht hcus fo srengised ehT .stneitap
 gnilaeh eht noitaredisnoc ni tup tsum yeht sa egnellahc
 eht gnoma ecnalab dluohs yeht ,oS .snedrag hcus fo ssecorp
 eht fo srotcaf lacigolohcysp dna gninnalp ,gningised
 .slatipsoh noitatilibaher eht fo snedrag cituepareht
 elor eht fo ecnesba eht ni dezirammus si melborp hcraeser ehT
 cirtaihcysp fo gninnalp eht ni snedrag cituepareht fo
 : الكليمات الدلالية
دلأثبكككطة  –دائقددا دايلا  ة 
دا   تفكككككككأبكق بل  سككككككجبكة 
 دلاس بهأء   
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 elkcat ot smia hcraeser ehT .tpygE ni slatipsoh noitatilibaher
 hcihw yduts laciteroeht eht si tsrif ehT .yduts eht fo sexa owt
 rieht dna snedrag cituepareht eht fo ecnatropmi eht sedulcni
 eht fo yduts deilppa eht si dnoces ehT .airetirc ngised
 ,oriaC ni noitatilibaher lacigolohcysp rof latipsoH ayisabbA
 detacol si ti hcihw ni ,aera nepo eht fo sisylana dna gnirotinom
  .elor sti etavitca ot woh dna
 ecneserp eht fo ecnatropmi eht ezisahpme ot redro ni siht llA
 taht rennam evitceffe na ni nedrag cituepareht eht fo
 .ssecorp cituepareht eht ot setubirtnoc
 مقدمة 1
ح ث وصبح دا خط ط ددا صش م دا  ق الهجدغ دايشجدث    ة اـكككككا م ـكككككأ  داطـكككككبتيقلن دانظج أن دايلش ة دائق ثـككككك :
داشه اح  لدس هأب دقاى  ا  داشفأهشة ا  دااسأدل دايلا  ة اشأ تبشل  داهجدغأن داشه احة دداخضجدء من وثبطة قق 
لأ شز  داطب ة  اظهشأ بلشأء دافككككككلا  ابككككككعل   ق ا عاج وثبككككككطة بلا  ة هأمة لا  قل لدسهأ دوهش  شأ بن بلاج د
ددايلا أن داقددد ة  إحـقى وهـم هـذه دانظج ـأن هـا دائـقددا دايلا  ة، دا ا  يال دس خقدمشأ إا  سـبي ن أن داقـجج 
داشأضا، اا اج طأث أ، إِْذ كأج دس خقدمشأ  ق  ـصج اق ـط بل  دلأطهأ  ذدي دلاح  أ ـأن داخأصـة، ي ـم وُلِا ـَل دايلاج 
ثبطة دلأ"دثـأن دلأا هـة، داـا من صف تفي ن أن داقجج داشأضا كـأج  طلـا بل  ـ  دسـم اادسطة دا ادصل مع دائ ا
، ايق ذان  جى تًك ـككككككق وهش ـككككككة دائـككككككقددا دايلا  ة اا وثادم داشبأثا داصئ ة "دا   تفأبق بل  سجبة دلاس بهأء
بل  وثشـكأ  ـكزءدر مـكن دابجثأمي  ش يشـكأ، دوصـكبئت تًاـكذ ح ـكزدر مششـكأر مـكن دابجثأمي دااظ ها ا صش م داشف به أن 
 دايلا ا الشجض . 
 دلأثبطة دا   تفأبق بل  سجبة دلاس بهأء    –دائقددا دايلا  ة    الكلمات المفتاحية : 
 إشكالية البحث 1.1
تعشن إشعأا ة دابئث اـكككككا غ أت لدس دائـكككككقددا دايلا  ة ضشن دا خط ط دايأب الشف به أن اـكككككا مصج اأصةر       
مف به أن دا ًه ل دانهف ، إِْذ وث  لا  زد   ف خقب ح ـك  دااقـكت دائأضـكج دايلاج داطبا داـكذي  ي شـكق بلـك دلألد  ـة 
بـكككن طج ـكككا داطب ية داذي  شعن تئق ق  اا ال دائقددا  بـكككاددلأ شـكككز  داطب ة، مع داغ ـكككأت داعأمـكككل اليـكككلاج داط
 دايلا  ة دتهي ل لدسهأ دايلا  .
 أهمية البحث وهدفه: 1.2
 شقَف دابئث إا  داقأء داضكككككاء بل  وهش   دائقددا دايلا  ة ا  تخط ط دتصكككككش م مفككككك بكككككه أن دبأل  دا أه ل       
ئة دايلا  ـككة، اـككذان   طجب دابئـككث إا  دلأسط دا خط ط ة دانهف  اشصجاشأ اشأ من لدس ح اى دهأب ا  تئف ن داب 
دا صش ش ة دااد ب تطب قشأ ددتبأبشأ ا  تصش م دائقددا دايلا  ة اشف به أن دبأل  دا أه ل دانهف  من قبل داشصشم 
دداشخطط داشيشأسى داذى ا  لدس حق ق  دايأ  ا  تًي جه بل  داشج ض ائ ث  شعن وج   يل بلاج هالاء داشجض 
  ئقا من الا  تصككككش ش ، دمأ  شعن وج  ئقي  من تًي ج الشنظاس داخأؤ اجا ة داشج ض اشأ حاا   ددا يج ـككككككككككف 
اًهش ـكة د ـكال داهجدغأن دايلا  ة داشه احة دإظشـكأس تًي جهـكأ دانهـكفا ددلا  شـكأبا دداه ز أدا اا صئة داشجض 
 من  شـة داـا داب ئة داشيشأس ة ددايشجدث ة مـن  شـة واـجى.
 
 
 تصميم وتنسيق الحدائق:  2.
تي بج دائقددا من وسأس أن تخط ط داشقج دائق ثة ددا ا  يشل بل  إثبأدشأ ا عاج مجداا بأمة الشقج دداقجى          
النزهة دقضكككككأء و أب الجدحة ددلإ أس  الفكككككعأج ددا جا   بنشم. د خصكككككق اا هذه دائقددا ومأكن اششأسسكككككة ايض  
ا ددا جي دومأكن اليب دلأطهأ  دمنأطا ال لاس ددلاسكك جدحأن دغ جهأ  من دسككأدل دلأايأت داج أضكك ة مثل داشبكك
حق قة اشقف  -حق قة اهئة مي ن  -دتبكككككك شل دائقددا بل  حقددا بأمة دحقددا اأصككككككة  حق قة اشبن  اأؤ دا جا  .
 1مئقل مثل دائقددا دايلا  ة ده  اأصة اهئة دمبن  مي ن)
                                                        
 erutcetihcrA( "sepacsteertS & serauqS ,sazalP :secapS nabrU" )2102( ,neleffU nav sirhC1
 2102 ,61 rebmeceD )sucoF ni
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
ن دثادم داهجدغأن دايشجدث ة  دا   تخقب هقف مئقل دها داشفكككككككأبق  بل  ساع دائقددا دايلا  ة ه  ثام م        
كهأء  دلاس بهأء الشجض ، اشا اجدغأن اا داشادء داطلـكككا تـكككصشم اـكككبعل اـكككأؤ ا لب ة دلاح  أ أن داه ز أد ـكككة، 
 ا. كشأ  شعـكككن ددلا  شأب ـكككة، ددانهـكككف ة، دداجدح ة اشـكككف خقم شأ   ائ ـكككث تيـكككال بلـككك شم اـكككألأيج دابهأدا ددايلا
دائقددا دايلا  ـة كهجدغأن  الشـجداق ن دداـزددس ددايـأمل ن اأاشف به  دا ش ع ددلإاأل  من هذه دائقددا، و ضأر تُـصشم
دبل  ضاء ذان  شعن   كأمل ود وج تعاج  زءدر مـككن اجثـككأمي بلا ـككا طبا. م خصـككـككصة ا ئق ا اجثـككأمي بلا ا
اا اًثشأ داهـجدغ داخـأس ا داشلئـا اأاشف به  د شعن دج  ئ ط اشأ من  شة ود تيج ف دائـقددا دايلا   ـة اـا داشبأ
وكثج،  عاج هذد داهجدغ  ذد ا ئـكككة اأصـكككة اي ـكككق  بـكككن  ـكككا داشف به  دا قل قى ائ ث  فأبق بل  إبـكككأل  تادصـكككل 
  2داشج ض مـع داب ئـة داطب ي ة داشئ طة اشأ اشأ من كب ج دلأيج بل  دلاس بهأء.
 تق صككككككج دائقددا دايلا  ة بل  وج تعاج ملئقة انام مئقل من داشفكككككك بككككككه أن، ا شعن دائأقشأ اًثادبشأ دلا       
داشخ لهة مثل  داشف به أن دايأمة دمف به أن دلأطهـكككككأ  دمف به أن دلأمـكككككجدو دايصب ة دمف به أن دافجطأج... 
  ن اأا لاف داغأ ـكككككككة دايلا  ة من إاخ)، د شعن دسك خقدمشأ من قبل داشجضك لدال داشفك بكه  ود داشجضك داخأس 
تخ لف وثادبشأ دوقفككككأمشأ دااظ ه ة   د شعن وج ثذكج منشأح دائقددا دا ا تجكز بل  داشيأا ة دا ـككككككككككفككككق ة  دائق قة
دداه ز أد ـككككة، دهنأ  حقددا واجى تجكز بل  إبأل  دا ًه ل من دانأح ـككككة دانهف ة دت اداج ا شأ ا ئة منأسـككككبة ال ًمـكككل 
 3.ددلاسـ جاأء
ت ًيج دائقددا دايلا  ة ا ط اقط اأا خط ط ددا صككككككش م دا  ق ا شأ، ا  ب د ضكككككككأ مجدبأ  دانادح  داب ئ ة    
دداشنأا ة مثل لس ة دائجدس  ددت أه داج أح ددلأمطأس...داخ  و ضككأ من دايادمل دلأسككأسكك ة دا     ب مجدب شأ ابككق  
اشيشأس ة دداطب ي ة داشئ طة اشم لدال دائق قة من ددلأمأج الشجضكككككك من الا  داينأصككككككج دداققس  بل  تاا ج دلأ
 4دايلا  ة، دتاا ج وثادم مخ لهة من دلاثبطة دا جا ش ة دداثقأا ة دا     م دضيشأ ضشن اجدمي م خصصة دمقسدسة.
 ) ثشأذج الئقددا دايلا  ة اشف به  ك شبأ  م ق عأ  سن ج.1د اضح دابعل سقم  
  
 )ح  ثشأذج ائقددا دايأمة اشف به أن دبأل  دا أه ل دمأ   ااج اشأ من بنأصج دتصأ  دتشا     ق 1شعل سقم 
 /esac/moc.snoitarenegrofngised//:ptth-llabmik/seiduts-llacidem-retnec-esac-ydutsداشصقسح 
  أهداف الحديقة العلاجية: 2.
دا قل ل من دقت  ثظجد َإا  ااددق دائقددا دايلا  ة دايق ق  دا ا تفككككشم اا تفككككج ع شككككهأء داشج ض، دمن يم
د شعن سصكق بق  وهقدف الئقددا دايلا  ة منشأح   دلأهقدف داصكئ ة دداشيجا ة،  معاث داشجضك اا داشفك بكه .
 5.دلا  شأب ة) دانهـف ة، ددلأهقدفددلاهقدف 
 
 أهداف معرفية وصحية: 2.1
 تيز ز دلألدء دلالسدك  دداششأس  دائجك ة -تيز ز داصئة دابقث ة                  -
 تئف ن داققس  بل  دلاث بأه ددا جك ز -   تنب ط داذدكج                        -
 أهداف اجتماعية: 2.2
                                                        
 fo ymedacA AIA ,”stnemnorivnE citueparehT“ ,sniktaW salohciN ,htimS noR 2
 .0102 ,ASU ,htlaeH rof erutcetihcrA
  داشج ع دافأاا.3
 ,enraclaM .L assenaV ,hcirlU .S regoR ,inraV .W semaJ ,amrehS .A ardnaS 4
 reiveslE ,"retnec recnac cirtaideP a ni snedrag gnilaeh fo noitaulavE ycnapuccotsoP"
 5002 ,gninnalP nabrU dna epacsdnaL
 fo ssecorP gnilaeH ni noitnevretnI latnemnorivnE nA sa snedraG“ ,diaS liamsI 5
 .3002 yaM ,aisyalaM ni ytisrevinU ygolonhceT ,”nerdlihC dezilatipsoH
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 تطا ج دايلاقأن دلا  شأب ة دس أل  دا هأبل دلا  شأب . -صئ ة اليشل دا شأب .   تاا ج ا ئ  -
 أهداف نفسية: 2.3
 تئف ن داجضأ بن داذدن دس أله دلاحفأس اأاجضأ -تيز ز دابياس اأاثق  اأانهط        -
 دابياس األاس قجدس دتقل ل دلاك ئأت س أله -دائق من داقلا ددا اتج               -
 الفكر المفسر للعلاقة بين المرضى والحديقة العلاجية: 3.
دج دايلاقة ا ن داشفكككككك يشل ابككككككعل بأب دداب ئة دايشجدث ة ظأهج ، داعل ظأهج  بقل من دلات أهأن داهعج ة دا       
أدصأ، دذان الاصا  إا  داشطلات تئق ق  تفأبق ميجا شأ بل  تهشم تلن داظأهج  دتئل لشأ اأابعل داشنأسب مع اص
منشأ، األات أهأن داهعج ة ه  دانظج أن داشخ لهة دا   افجن دايلاقة ا ن داشف يشل دداهجدغ دايشجدث ددا     م ا شأ 
 منأقبة مقى ققس  كل من دلاثفأج دداب ئة دايشجدث ةبل  اجو ميط أت  بل  دلأاج ددا ئعم ا 
  6ج.تبع ل داب ئة دسلا  دلاثفأ 
 اتجاه تنظيم السلوك للمرضى:  3.1
ثهط دااقت ا ئة د  شأب ة  ) وث  " لا تا ق ا ئة بشجدث ة دلا وج تعاج ا yksnahsorpتاصكككل اجدشكككأثفكككع    
ديقأا ة" ح ث دج دافككلا       إا  دسضككأء دلاح  أ أن دلاثفككأث ة من الا  داشظأهج داقداي  الفككلا  ددا     ب وج 
تهشم بل  وثشأ بنصكككج  اهجى ا  دايشل ة دا صكككش ش ة الب ئة من و ل دلاثفكككأج اأصكككة دلاثفكككأج داذى ا  حأ ة إا  
اشا كل مأ  قاع داعأدن دائ  الق أب انبأط مي ن  حجك ، اعجى) ا ئق ا هقف مي ن ومأ داقداع  .داهجدغ ابعل بلا  
دها لا  عف دلا ح نشأ   ئقا داشقف ود  ي ز داهجل بن مادصككلة دافككلا  ود  ق نع ا ً  ل تئق ا داغجو، ددلاثفككأج 
ج  ود تيلم  ددراجى مع فبة تئجك  ود ت ئعم ا  سلاك  ثابأج من داقدداع، لدداع ثظج ة  ااق اشأ دلا تعاج ث     اب
 7.بن طج ا داخبج  ددتصألات  داشأل ة ددلا  شأب ة
دلا تفكككككك ط ع داشنبشأن داخأس  ة دحقهأ وج تث ج دافككككككلا  دذد ام ت  أدت مع بادمل لدال ة، كشأ وج داشنبشأن 
داخأس  ة لا تعه  وج تعاج سكبب افكلا  مي ن ود تنبع بن سكلا  مأ لأج ثهط داشنبشأن داخأس  ة قق تث ج سكلا  ا  
ابكعل بجضك ا  ح ن وج داقداع دسك يقدل  ا ق اقى  اجل دلا تث جه ا  اجل دَاج، دهنأ ثجى وج داشنبة داخأس    ايج
 8داهجل قبل وج  ايج ا ة داشايج ود دابأبث اشا ماقف اأس   مألى ود د  شأب   ف   ب ا  داقداع.
 اتجاه اشباع احتياجات المرضى:  3.2
 ط داهجدغ دايشجدث هنأ  دائق قة دايلا  ة) اشثأاة داشث ج داخأس   دداذى  يشل بل  دسكككككك ثأس  وحأسكككككك
ددثهيألان دسلا  داشجض سادء األاس ثأس  دلا  أا ة بن طج ا تئق ا دلاح  أ أن دا   تخلا اق شم لدداع اشئأدا  
تئق ا هذه دلاح  أ أن افككككلاك أن مخ لهة ثئا داهجدغ دايشجدث ، ده  ا  هذه دائأاة تشثل داشقف من دافككككلا ، دقق 
 9  ف ط ع ا يأث  دلاثفأج من دلاحبأط. ف ط ع تئق ا دح  أ أت  ا عاج ثشأ ة داشبعلة ود لا
 
 البرنامج التصميمى للحديقة العلاجية:  4.
 بككك شل دابجثأمي دا صكككش ش بل  لسدسكككأن لأهم داشيلامأن دداينأصكككج دا     ب دبقدلهأ بنق دابكككجدم ا  
د شعن تصككن ف تصككش م دائق قة دايلا  ة، ح ث ت يقل دت بككيب طب ي شأ دوثشأطشأ تبيأر انام داشجضكك ددح  أ أتشم 
 ح01) كأا أا 3تلن داب أثأن كشأ ها ماضح ابعل  
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 المرجع السابق  9
 fo ssecorP gnilaeH ni noitnevretnI latnemnorivnE nA sa snedraG“ ,diaS liamsI 01
 .3002 yaM ,aisyalaM ni ytisrevinU ygolonhceT ,”nerdlihC dezilatipsoH
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 
 nA sa snedraG“ ,diaS liamsI) دابجثأمي دا صش ش  الئق قة دايلا  ة. داشصقسح دابأحث بن 3شعل سقم 
 ,”nerdlihC dezilatipsoH fo ssecorP gnilaeH ni noitnevretnI latnemnorivnE
 
ا أثأن ت يلا اًمن دسكككككلامة  دائق قة كهجدغ بشجدث اأؤ دوسكككككأا ب دتعنااا  أ دابنأء، داأاهجدغ داشصكككككشم  1.4
 كشن ي   ددايادمل داب ئ ة داطب ي ة داشئ طة. 
 شف يشل الهجدغ، ددا     ب وج ت  ب بل  تفأالان ت يلا اأاش طلبأن دااضي ة ا أثأن اأصة اأاشج ض دا 2.4
دداشينا   الأثبككككككطة دا   تقدس ا  دائق قة دايلا  ة  مثل دا يجف بل  مفكككككك يشل ن دائق قة دايلا  ة دمأذد  هيلاج 
 جض . دك ف، األاضأاة إا  دا يجف بل  دلاح  أ أن دداش طلبأن دافلاك ة ددلا  شأب ة ايلاج داش
داب أثأن دا   تش م اأايلاقة ا ن داشج ض ددائق قة دايلا  ة من الا  دا يجف بل  ك ه ة سلدل وايأ  داشجضكك  3.4
دافككككككلاك ة ددانهفكككككك ة ت أه ا ئ شم  من تنظ م داهجدغ دطب ية دلأشككككككعأ  ددلاح أب ددلااادج  دغ جهأ دذان ا  
من الا  وثبطة منأسبة اشم    لهة، دمفأبقتشم بلا  أر مئأدا  ال نباء افلاك أتشم بنق مشأسس  دلاثبط  داشخ 
 د شعن تصن ف داينأصج دالاسم  اشيجاة دلأثبطة دالاسمة الشجض  لدال دائق قة دايلا  ة كأا أا ح
 
 تئق ق دلاس يشألان داجد ف ة ددلاثبطة داضجدس ة دا   من الااشأ ت ئقا دظ هة دايلاج. 4.3.1
اشجحلة دا أا ة من تطاس مهشاب م طلبأن داشجضكككك  عاج اأا يأمل مع مبككككعلة تئق ق داشادضككككع داب ئ ةح د 4.3.2
تئق ق مقى تاداج داشادضكع دا   تنأسكب مع دلأثبكطة داجد فك ة ددا أاية ا  دائق قة دايلا  ة، اعل دح  أج 
دثفككأث  ذد صككلة اأاب ئة دايشجدث ة  ئ أج إا  دطأس مألى كفء ال يأمل مع هذد دلاح  أج  اأصككةر مجضك 
 ا أه ل دانهف  اشأ اشم من دح  أ أن اأصة.د
تئق ق ك ه ة دسكككك يشأ  داشجضكككك الئق ق  دايلا  ةح ضككككجدس  دلاه شأب اأح  أ أن داشجضكككك وينأء بشل ة  4.3.3
دا صش م دانأت ة بن ثاب ة دلأثبطة دا    ال شأ هالاء داشجض داذى ثئن اصقل تصش ش  ا ئق ا هقف 
نبكككككككأط دداابأء دايشجدث داذى  الي ا   ها وحق مصكككككككألس دا   من بلا   مئقل، اأاجاط ا ن ثاب ة دا
 الااشأ   م دا يجف بل  داشئقلدن داب ئ ة دايشجدث ة ا  مجحلة دا صش م.
دا نفككك ا ا ن وسدء داش خصكككصككك ن دمبكككأسك شم ابكككعل ايأ  ا  كل تهأصككك ل دا صكككش م داشخ لهة الئق قة  4.3.4
ا مع دلأهقدف دايلا  ة، دمن وشككككشج دلأسككككأا ب دايلا  ة دايلا  ة، دك ف   م تنفكككك ا دائق قة ابككككعل   ه
اأائقددا دايلا  ة "دابفككككك نة" ده  دشكككككجد  داشج ض ا  بشل   سسدبة دانبأتأن داش اد قه اأائق قة دهذد 
 يشل بل  تئفكك ن حأا   داشزد  ة األاضككأاة بل  دبطأءه دلاحفككأس اأاققس  بل  سا ة يشج  م شاله ا  
ب ازسدب شأ ا قه  األإضكككككأاة إا  تخصككككك ق  زء من دائق قة دايلا  ة اجبأ   ث أج داشزسدبأن دا    قا
ايض دائ ادثأن دلأا هة داشألدة دهذد و ضكككككككأ  يط  دحفكككككككأس الشج ض اًث  لاسد  هنأ  من  ئ أج إا  
سبأ    مشأ  خلا اق ة دلاحفككككأس اأاشفككككادا ة ددلأاهة، لأج داشقف من دا ًه ل دانهفككككا ها تنش ة داققسدن 
ددلا  شأب ة الشج ض الاصكا  ا  إا  واضكل مفك ا أن دلألدء دا ا تشعن  من دايال  إا  دائ أ   دافكلاك ة
) ومأكن 4شككعل داطب ي ة الش  شع ايق طا  ميأثأ  ا يال إثفككأثأر من  أر دمه قدر اش  شي  دانهفكك . د اضككح 
بط اشق نة كل هلاثق االا ة دا لاس داشظلل  دوشككككعأ  ايشل ة دابفكككك نة دتجا ة دائ ادثأن دلأا هة ائق قة دا ز 
 .oihO ,dnalevelC ددهأ ا
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  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 
تاا ج إمعأث   دلاس هأل  من كل بنأصج دائق قة 
 اذدى داعجس  داش ئجكة
 
ومأكن دا لاس الشجض  دداشفأسدن داشامنة اأائق قة 
 دداشزسدب  بل  دا أثب ن
 
دايلاج من الا  دا هأبل مع دائ ادثأن  داشفأبق  ا 
 دلأا هة
 
 مبأسكة داشجض  ا  بشل ة دابف ن  ك زء من دايلاج 
 )ح ومأكن دا لاس داشظلل  دوشعأ  ايشل ة  دابف نة دتجا ة دائ ادثأن دلأا هة ائق قة4شعل 
 داشصقسح  dnalevelC nedraG evitarotseR snavE anoN & htebazilE ehT
 6002 oihO ,dnalevelC ,nedraG lacinatoB
 
 المعايير التخطيطية والتصميمية للحدائق العلاجية: 5. 
 دداب ئ ةح شعن تقف م داشيأ  ج دا صش ش ة الئقددا دايلا  ة إا  م شابة من داشيأ  ج دا صش ش ة ددا شأا ة 
 11حمعايير وظيفية 1.5
تئق ق دائق قة دايلا  ة ايشل منظج الها اشأ  يزاشأ بشأ حااشأ من منأظج مخ لهة ا ئق دانظج د قصككككككجه بل     •
 مئ ا أتشأ اقط.
تنأسكككب و زدء دائق قة مع معاثأتشأ، دتادسج  ش ع و زددشأ حا  داشئأدس مثل مفكككأسدن دائجكة ا فكككش ل دا ئج   •
دائق قة)، داعن   اقف دسكككككك خقدب دا ادسج داش شأيل ود داغ ج م شأيل بل  ثام دايلاج داذى سكككككك ققم  دائق قة لدال 
 دايلا  ة اشجضأهأ.
دلاب شأل بل  مبقو دابفأطة ددااضاح اا دا صش م ا ف اببشأ داشجض افشااة إِْذ إج ميظم داشجض  يأثاج من  •
 معأج اف ط، دددضح دهألئ  هذد األاضأاة لاس ااداضغاط دانهف ة  اذان اإث  من داششم اشم دا 
 ا  وج دابفأطة ا  دا صش م تفشل بشل أن داخقمة دداص أثة.  .1
 جدب  سكككك أل  د   مي ن بل  اأقا و زددشأ مثل سكككك أل  بنصككككج اا دائق قة ا  قا   ذت دلاث بأه مثل دانأااس  ود  •
ل  اأقا و زدء دائق قة، د  م دا  أس داينصككج داش فككم دابنأدا ود وي شككعل هنقسككا اأسس ود سكك أل  منظج طب يا ب
 .دا أذت داا تأي جه دانهف  ددايلا   بل  حأا  داشجض 
دضكاح دائق قة من ح ث ماقيشأ اأانفكبة إا  انأء داشفك بكه ، إِْذ إج دضكاح داقاا  دداخجدج إا  دائق قة  الي  •
 لدسدر كب جدر اا اأبل ة دظ ه شأ.
 اخصاص ة  دداشقدء الشجض . تصشم دائق قة ائ ث تاا ج ثام من د •
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  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
وي تيقل اا داشف ا أن  الي إا    جدب  تصش م دائق قة  دداششب داخأؤ اشأ دج  عاج بل  مف اى ددحق إِْذ إج •
صيااة اا دااصا  إا  اأقا دلأقفأب. دإذد دق ض  دلأمج ا غ  ج داشف اى  هضل دس خقدب داشنئقسدن ذدن م ا  
 . %2  اا داششجدن ابعل بجضا   ب ولا    أدس %، داا حأ  د ال م ا5لا تز ق بل  
سم  دذان ا ًم ن بجو منأسب اقدسدج داعجدسا داش ئجكة، داا سدد أ 051  ب وج لا قل بجو داششجدن بن  •
ومأ اأانفككبة إا  سككطاح داششجدن ا  ب وج تعاج من مادل  سككم. 032دلاثيطأف   ب ولا  قل بجو داششجدن بن 
شح افشااة دائجكة العجدسا داش ئجكة، دذان لأج د ال ث اءدن ود واأل ق كب ج  اا يأا ة مأثية الاثزلاب دوج تف
 .مادل إكفأء دلأسض أن  بعل بقبة ائجكة داعجدسا داش ئجكة
 ف خقب بقل كأٍف من داشقأبق داخبب ة اا دلأمأكن داشنأسبة دا ا ت ش ع اشنأظج دبنأصج مش ز  الأهِل دطأقِم دايشل  •
 . دداشجدقب ن اا دائق قة
   ب وج  عاج ماقع دائق قة اي قدر بن داينأصج داش عأث ع ة اا داشف به  كأاشع هأن دمااقدن داعشجاأء.  •
  .2
 ح21معايير جمالية 2.5
  دا أثب دائفا الشجض .   ب وج ت ش ع دائق قة اأا نّام األأشعأ  دداشادل ددلأاادج  دذان اعا تئهز •
داينأصكككككج دانبأت ة دداينأصكككككج داشأد ة دا ا تيطا دلإحفكككككأس  الا ثام من دا ادسج اا دائق قة من الا  تاظ ف •
 اأاشقدء ددا شأ .
دلأاادج دلس ة تاداقشأح داهعج  من سسدبة دانبأتأن اا دائق قة ها إظشأس داينصككككككج دالاثا، دهذد   ًت  إمأ بن  •
اشنظج دلأاضج طج ا دالاج دلأاضج الش شام داخضجي اشيظم دانبأتأن ود من الا  واادج دلأسهأس داشخ لهة. دد
ها دالاج دافكككأدق اا دائقددا دداشهضكككل داذد  يشل بل  دلإكثأس من داشفكككطئأن داخضكككجدء، د هضكككل دلإسككك هأل  
 ددلإس جشأل اأاطب ية ثهفشأ إذ وج وكثج داشنأظج مئأكأ  الطب ية ها مأ  جض  دانهط د ج ح داي ن ا شأا .
البككككككعل دايأب داذي تعاج بل   دائق قة، داعل حق قة مظشجهأ داطأاع دداشظشج داخأس اح  دها داصككككككهة داشش ز   •
داخأس ا داذي تق  بل   منبآن دمعاثأن دائق قة دتصش ششأ داذي  بجس شخص  شأ داشف قلة. دلإاجدس طأاع مي ن 
 اا دا صش م لا اق من إلاأ  بنصج ود وكثج من داينأصج داشش ز  اشذد داطأاع.
 تنف ا دائقددا دايلا  ة إذ   ًيج ااج داينصج دشعل  دقادمة اشاقية   بعل داضاء دداظل بنصجدر مششأر اا •
من ح ث داظل ود شكق  داضكاء دقق تج ع وهش    اا تنفك ا دائق قة إا  شكعل  دتاس ع داضكاء دداظل. د  م تاس ع  .3
مادقع  سسدبة دانبأتأن داشخ لهة ددا  أسهأ من ح ث كثأا شأ دمقى حأ  شأ من داضككككاء دداظل اا دائق قة د جدب 
داينأصككج داشفكك خقمة اا دا نفكك ا حفككب دح  أ شأ الضككاء ود داظل  اأصككةر ا  دائقددا دايلا  ة دا   تي شق بل  
 ثظأب دابف نة ك زء من دانظأب دايلا   الشجض .
 :31معايير بيئية 3.5
داشنأخح   ب وج تزدل دائق  قة ا يقل  كأٍف من منأطا دا لاس داشئش ة من داياد مل دا ا ة غ ج داشجغات ا شأ.  •
 د شعن تئق ا ذان اأس خقدب وكبأ  ابب ة دوش أس ا ش ة كب ج  لددشة داخضج  تامن داظّلا . 
اأائجكة ددا نام من ضكككجدس  د ال وشكككية دابكككشط اا وثئأء مي نة من دائق قة  دذان لأج هذد  يطا دلإحفكككأس  •
 .حادس داشجض  لإلسد  دااقت من الا  حجكة دابشط الا  داظّل دداناس. دو ضأر  يطا اجصة ا ئه ز
  ب دا  أس ومأكن الأشكككك أس ائذس ائ ث لا تعاج قج بة  قدر من غجف دلإقأمة ود غ جهأ اا داشفكككك بككككه   دذان  •
 ح لأشية دابشط وج تقال داشبن .ا لااا داظلا  دانأت ة بن داب ج  اا غجف دلإقأمة ددافشأ
تبعل دانبأتأن داينصج داجد فا ا صش م دائق قة دتخ أس ايق لسدسة دميجاة تأمة  :دا  أس دلأثادم داشخ لهة النبأتأن •
 اطب ية ثشاهأ دداصهأن داشش ز  اعل منشأ. دتاضع اا داشعأج داشنأسب اشأ دا الي داغجو
 .ن بل  داشجض داشطلات من سسدب شأ ددس خقدمشأ دتًي جذا  .4
 ) داشيأ  ج دا صش ش ة الئقددا دايلا  ة1 قد  سقم  
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  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
مككيكككأ كك ككج 
 دظ ه ة
 دس خقدب تنف ا دائق قة ايز  دائق قة بشأ حااشأ ا اا ج داخصاص ة دداشقدء.  -
 تنأسب و زدء دائق قة مع معاثأتشأ. -
 لدال دائق قة).تادسج  ش ع و زددشأ حا  داشئأدس مثل مفأسدن دائجكة ا فش ل دا ئج   -
 دابفأطة ددااضاح ا  دا صش م. -
سككم  دذان ا ًم ن بجو منأسككب اقدسدج داعجدسككا داش ئجكة، 051لا قل بجو داششجدن بن  -
 %.5 هضل دس خقدب داشنئقسدن ذدن م ا  لا تز ق بل 
 تاا ج بنأصج داهجش داشنأسبة اأائق قة. -
مككيكككأ كك ككج 
  شأا ة
 دا أثب دائفا الشجض . ددلأاادج  دذان اعا تئهزدا نّام األأشعأ  دداشادل  -
الا ثام من دا ادسج اا دائق قة من الا  تاظ ف داينأصككككككج دانبأت ة دداينأصككككككج داشأد ة دا ا  -
 تيطا دلإحفأس اأاشقدء ددا شأ .
 مجدبأه داطأاع دداشظشج داخأس ا دا شإا  ا  نأسب مع حأاة داشجض  -
 دا  أس دثادم مخ لهة من دانبأتأن  -
مككيكككأ كك ككج 
 ا ئ ة
 تزدل دائق قة ايقل كأٍف من منأطا دا لاس داشئش ة من دايادمل دا ا ة -
ضكككككجدس  د ال وشكككككية دابكككككشط اا وثئأء مي نة من دائق قة  دذان لأج هذد  يطا دلإحفكككككأس  -
حادس داشجضكك لإلسد  اأائجكة ددا نام من الا  داظّل دداناس. دو ضككأر  يطا اجصككة ا ئه ز 
 دااقت من الا  حجكة دابشط.
 تلااا داظلا  دانأت ة بن داب ج  اا غجف دلإقأمة ددافشأح لأشية دابشط وج تقال داشبن . -
 تا  ة دائق قة ابعل  ااج داجدحة الشجض  -
 
 مصر  -دراسة حالة مستشفي العباسية للتاهيل النفسى بالقاهرة  .6
داشقف من دا  أس مف به  دايبأس ة ا عاج ه  حأاة داقسدسة لاثشأ تيق وكبج صجح مصجي ايلاج 
وششج مف به  الصئة دانهف ة ا  مصج ددااطن اأاش أج، ده  ود  دوكبج د دلإلمأجدلأمجدو دانهف ة ددايصب ة د
دايجا  ا  دا أس خ دائق ث داشأ ق شة تأس خ ة  دحضأس ة  داأا إا    ب وج ت اداج اشأ وحقث سبل دايلاج. داعن 
اأانظج إا  حق قة داشف به  كئق قة بلا  ة ث ق دثشأ تيأث  من دلاهشأ  دتاد ق داشخلهأن دديأس حهج دمنأطا غ ج 
ذد  خلا ا ئة غ ج ماهلة انهف ة داشجض   اذان تشقف داقسدسة دا  داقأء داضاء بل  ثقأط داضيف مزسدبة كل ه
اأائق قة اضجدس  تطا جهأ دتًه لشأ ا عاج حق قة بلا  ة ملادشة  تبشل بل  وثبطة تفأبق بل  سجبة دلاس بهأء 
 دمنأطا اضجدء   ق ) اخلا  ا من داشقدء دداجدحة الشجض .
شف به  دايبأس ة بل  مئاس ن  دلأد ح داقسدسأن دايشجدث ة من الا  تئل ل دانطأب تقاب داقسدسأن ا 
دلأششل الشف به  ددا يجف بل  دلاس يشألان داشئ طة اشأ دمقى ملادش شأ  األإضأاة دا  تئل ل مفأسدن دائجكة 
الا  داشفح دابصجى  داثأث ح داقسدسأن دلأسطلاب ة دداش قدث ة من –دداهجدغأن داشه احة دداشقدال اأاشف به  
 ) دس نبأط وهم دح  أ أن داشجض  اأائق قة داشلئقة اأاشف به دداشقأالان دابخص ة ددلاس ب أثأن لاس خلاؤ د
 الموقع العام لمستشفى العباسية6.1
تقع مف به  دايبأس ة الصئة دانهف ة اشئأاظة داقأهج  اا شأسم صلاح سأام بل  ايق وم أس قل لة من م قدج دايبأس ة 
مق نة ثصج)، تقع ا ادس دلامأثة دايأمة الصئة دانهف ة دداش لط  –ا ادس وسو داشيأسو  – شأسم صلاح سأام 
  أمية ب ن ششط –دا شي ة داشصج ة الصئة دانهف ة  –داقام  الصئة دانهف ة 
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 
 
 ح الدراسات العمرانية  6.2
دتبككشل داقسدسككأن دايشجدث ة تئل ل دلسدسككة مفكك بككه  دايبأسكك ة دداهجدغأن داقدال ة اشأ من ح ث دلات   دانطأب     
 دلاششل، دس يشألان دلاسدضا، ، لسدسأن اشفأسدن دائجكة)
ح بل  مف اى دانطأب دلاششل مقى دتصأا ة منطقة داقسدس  ح ث دث    أدسهأ النطاق الاشمل لمنطقة الدراسة6.2.1
مئطة م جد دايبأسكك ة كشأ دث  ماضككح دهم داشيأام داجد فكك ة داش أدس  اشنطقة داقسدسكك  مثل دسكك أل داقأهج  داقداا كشأ 
ط  الشنطقة د دث  ماضككككح دلاسكككك يشألان داجد فكككك ة داش أدس  اشنطقة داقسدسككككة مثل دسو داشيأسو دداطجب داشئ 
 مقدالشأ داجد ف ة                                                           
 
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 
  
 
 sbam elgoog)ح دانطأب دلأششل اشف به  دايبأس ة. داشصقس ح 6شعل سقم 
تاضح دلاس يشألان داش أدس  الشف به ، ددا ا منشأ حق قة دايجداة داشطل   دراسة استعمالات الاراضي: 6.2.2
 مبأشج  بل  طج ا صلاح سأام.كشأ  ئق داشف به  من دابجب وسو داشيأسو دمن  نااشأ منأطا سعن ة
 
 
 sbam elgoogمف به  دايبأس ة. داشصقس ح  لسدسة دس يشألان دلاسدض  انطأب)ح 7شعل سقم 
دلددس دذان  ج ع از أله بقل  4% من مبأثا داشفكك بككه تصككل   53تاضككح دج دراسةةة ارتفاعات المباني:  6.2.3
 دسج  داشجض  د داقدس دلاقل شا داذي تليب  اشف به 
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 
 
 sbam elgoogمف به  دايبأس ة. داشصقس ح  لسدسة دستهأبأن داشبأث  انطأب)ح 8شعل سقم 
 لمسارات الحركة: دراسات  6.2.4
هنأ  مقالاج سد ف أج الشف به  دحقهشأ من طج ا صلاح سأام د دلااج من شأسم دم قدل    سمف ط كشأ دج طجب 
دلاا أن لدال داشف به  ت شثل اا طج ا مف ق م  صل الهجدغ داجد فا  الشف به  د دمأكن دلاث ظأس داجد ف ة اأاقدال 
 ق م بل  مبأثا داشجض .                                                                     قاب اأا خ Uد م هجم من  طج ا بل  حجف
 
 
 
 
 
. ) حجكة داشبكككككأه دداهجدغأن01شكككككعل سقم     sbam elgoogداشصكككككقسح  )دائجكة دلاا ة دداشقدال9شكككككعل سقم  
 sbam elgoogداشصقسح 
 دراسات استطلاعية وميدانية: 6.4
من الا  داقسدسة دلاس طلاب ة دا ا تشت لدال ح ز مف به  دايبأس ة اأاقأهج ، دتضشنت هذه داقسدسة  داشقأالان 
دابخص ة ددلاس ب أج دداشفح دابصجى)، ددش شل دلاس ب أج بل  وسئلة م نابة ذدن ثشأ أن مه احة دذدن ثشأ أن 
ب ة ها دس عبأف دتئق ق وهم دح  أ أن دم طلبأن تهي ل لدس دائق قة دداهجدغأن مغلقة، دهقف داقسدسة دلاس طلا
داشه احة اأاشف به  ا قاب اقدسهأ ا  سدحة دسجب  دس بهأء داشجض ، دد ضأ ا اا ج ا ئة بشل ملادشة اليأمل ن 
ا جك زهأ بل  داش هأب ل ن اأاشعأج، دكذان دس خلاؤ دلا  أا أن ددافلب أن، دقق دس خقمت هذه داقسدسة داشنشي داع ها 
 دائق ق ن مع داشف به ، دمن سشأن داقسدسة دلاس طلاب ة داشجدثة ددابشاا ة ددلاثه أح.
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 
 أهداف الدراسة الاستطلاعية: 6.4.1
تقاب هذه داقسدسة بل  تئل ل دتهف ج داشقأالان ددلاس ب أثأن اغجو دس نبأط دتئق ق وهم  دلاس ن أ أن من الا  
 اجدل داي نة، دسصق دلإ  أا أن ددافلب أن. تئل ل دتهف ج إ أاأن و
  
 منهجية الدراسة الاستطلاعية: 6.4.2
تم إتبأم داشنشي داع ها اا تطب ا داقسدسة دلاس طلاب ة الشف به ، ددا ا تبشل بل  دس ب أج دمقأالان مع دلاطبأء 
 ق  مجدحلحدهأا )، دقق تم تقف م منش  ة هذه داقسدسة إا  ب –ددايأمل ن دداشف يشل ن  مجض 
 دا  أس ب نة ببادد ة من دلاطبأء دداشف يشل ن ددهإا  داشجض  دداشجض  داذ ن قأسااد بل  دابهأء. -
مقأالان شخص ة ال يجف بل  آسدء ددح  أ أن سددل داشف به ، من الا  تئل ل دتهف ج دلإ أاأن ددس خلاؤ  -
 لدسهأ ا  تاا ج وثبطة بلا  ة.وهم دلاح  أ أن داضجدس ة  الاستقأء اقدس دائق قة دتهي ل 
  .5
 المقابلات الشخصية:نتيجة الاستبيان و 6.4.3
،  دلاطبأء، دايأمل ن اأاشف به ، دهأاا داشجض )) شخق إش شلت 06تم تاس ع دلإس ب أثأن بلا ب نة ققسهأ       
  dednE - nepOحة   عاج ه عل دلإس ب أج من  زد ن,   يبج دا زء دلأد  ها ببأس  بن وسئلة ذدن ثشأ أن مه ا
دلأسئلة ائ ث تعاج بأمة اشقف تج  دلأاجدل  يبجدد بن مبعلاتشم ددافبب دسدء تقهاس حأاة دائق قة  دصششت هذ 
اشا مبأشج  دذان ال ا    دتهألي  dednE - desolCاأاشف به , ا نشأ دا زء داثأثا اشا  وسئلة ذدن ثشأ أن مغلقة 
 داغشاو اهشم دميجاة إح  أ أن داشجض  من دائق قة دايلا  ة .
قق تم تئل ل داب أثأن دداشيلامأن دا ا تم دائصا  بل شأ من دلإس ب أثأن اإس خقدب دانفب دا عجدس ة د   
مثل دا  ج ق داش عجس   seuqinhceT eviterpretnIدكذان دس خقمت تقن أن دا هف ج   seicneuqerF
 ن .دذان اا تئل ل سلدل واجدل داي نة اص أغة دتصن ف داشبعلا  noitcartsbA evisruceR
 
 تحليل الأسئلة ذات النهايات المغلقة والمفتوحة 6.4.3.1
 
 أولا: مدى تناسب الحديقة كمساحة مع عدد المرضى :
تم تئل ل إ أاأن واجدل داي نة بلا 
دافاد  دا أاا " هل دائق قة من 
ح ث داشفأحة منأسبة مع بقل 
داشجض ؟". كفاد  ذد ثشأ ة 
مه احة, اعأثت دان   ة ايق تنظ م 
)، 11أاأن كشأ اا شعل  دلإ 
دتئل لشأ ا عجدس تلن داجلدل ها 
%) من داجدل داي نة ت ق  06ثفبة  
دج مفأحة دائق قة غ ج ملادشة مع 
دبقدل داشجض  داش زد ق، اأصةر 
ددج داشف به  تقاب اأايلاج 
اأاش أج  األإضأاة القفم 
داشخصق اأاشض  داشئعاب 
بل شم اًحعأب قضأد ة،   ل   ثفبة 
 ق مفأح شأ مقبااة %) ت 42 
%) ت ق  61ثفب أ، دثفبة  
 داشفأحة ضي ف
  
)  اضح ثفب مقى تنأسب دائق قة كشفأحة دكبعل  11شعل سقم  
  شأا  مع دهش ة داشف به 
 
 
 
 
غير 
مناسب
مناسب 
نسبيا  
مناسب
لا 
يوجد
%0 %61 %42 %26 النسبة المئوية
%0
%01
%02
%03
%04
%05
%06
%07
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 
 ثانيا:ً مدى توافر المساحات الخضراء بشكل جمالى مناسب مع حالات المرضى :
تم تئل ل إ أاأن واجدل داي نة بلا 
دافاد  دا أاا " هل ت اداج اأائق قة 
مفأحأن اضجدء د شأا ة منأسبة 
ائألان داشجض ؟". كفاد  ذد 
ثشأ ة مه احة, اعأثت دان   ة ايق 
)  21تنظ م دلإ أاأن كشأ اا شعل  
دتئل لشأ ا عجدس تلن داجلدل ها 
%) من داجدل داي نة ت ق  37ثفبة  
حة داخضجدء اأائق قة دج داشفأ
غ ج منأسبة مع مجض  دا ًه ل 
دانهف ، اشأ الطب ية داخضجدء 
اأشعأاشأ دا شأا ة بظ م دلأيج بل  
) %12داصئة دانهف ة،  ل   ثفبة  
ت ق مفأح شأ منأسب ثفب أ، دثفبة 
 %) ت ق داشفأحة منأسبة 6 
  
)  اضح ثفب مقى تاداج داشفأحأن داخضجدء ابعل 21شعل سقم   
  شأا  منأسب مع حألان داشجض 
 أمكان جلوس مناسبة .....) : –ثالثا:ً مدى توافر عناصر تنسيق الموقع بالحديقة (ممشى أمن 
تم تئل ل إ أاأن واجدل داي نة بلا 
دافاد  دا أاا " هل بنأصج تنف ا 
 -سومعأج  لا -داشاقع  مشب 
دبشق  وضأء ...)اأائق قة ت اداج 
ابعل منأسبة الشجض ؟". كفاد  
ذد ثشأ ة مه احة, اعأثت دان   ة ايق 
) 31تنظ م دلإ أاأن كشأ اا شعل  
دتئل لشأ ا عجدس تلن داجلدل ها 
%) من داجدل داي نة ت ق  95ثفبة  
بنأصج تنف ا داشاقع اأائق قة غ ج 
م ااج ، ح ث دشأس داعث ج من داجدل 
اي ن  دج دا يأمل مع مجض  د
دا ًه ل دانهف  اأاشف به  مثل 
دا يأمل مع داف نأء ا ط داشقف من 
دابجثأمي دايلا   اشم لاثشأ 
مف به  م أث  ساى بنأاج داناب 
داش عقسة د جبأن دايلاج داقددد  
) %12اًشعأا  داشخ لهة،  ل   ثفبة  
ت ق بنأصج تنف ا داشاقع منأسب 
 ق بنأصج %) ت 3ثفب أ، دثفبة  
 7تنف ا داشاقع منأسبة، دثفبة  
%) ت ق بنأصج تنف ا داشاقع 
 غ جمنأسبة
  
)  اضح ثفب مقى تاداج داشفأحأن داخضجدء ابعل 31شعل سقم   
  شأا  منأسب مع حألان داشجض 
غير 
مناسب
مناسب 
نسبيا  
لا يوجد مناسب
%0 %6 %12 %37 النسبة الئوية
%0
%01
%02
%03
%04
%05
%06
%07
%08
غير 
مناسب
مناسب 
نسبيا  
لا يوجد مناسب
%95 %3 %12 %7 النسبة الئوية
%0
%01
%02
%03
%04
%05
%06
%07
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
  
 سرعة استشفاء المرضى المتوفرة بالحديقة:  رابعا:ً أنواع الأنشاطة التى يساهم فى
تم تئل ل إ أاأن واجدل داي نة بلا 
دافاد  دا أاا " هل بنأصج تنف ا 
 -ومعأج  لاس -داشاقع  مشب 
دبشق  وضأء ...)اأائق قة ت اداج 
ابعل منأسبة الشجض ؟". كفاد  
ذد ثشأ ة مه احة, اعأثت دان   ة ايق 
) 31تنظ م دلإ أاأن كشأ اا شعل  
دتئل لشأ ا عجدس تلن داجلدل ها 
%) من داجدل داي نة  59ثفبة  
ودضئت وث  لاج  ا ق دى ثبأط 
اأائق قة ساى مفأحة غ ج ماهلة 
كشعأج اليب كج  داققب،  ل   ثفبة 
 %) ت ق دلأثبطة غ ج منأسبة.5 
  
)  اضح ثفب مقى تاداج داشفأحأن داخضجدء ابعل 41شعل سقم   
 شجض  شأا  منأسب مع حألان دا
 
 
 
 المشكلات والامكانيات بمستشفى العباسية: 6.4.3.2
 من داخلا  داقسدسة داش قدث ة دداشفح دابصجى تم دس خلاؤ م شاب  من داشبعلان ددلامعأث أن دا أا ةح    
 الامكانيات  المشكلات
 
غير 
مناسب
مناسب 
نسبيا  
مناسب
لا 
يوجد
%59 %0 %0 %7 النسبة الئوية
%0
%02
%04
%06
%08
%001
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
 دائق قة مششلة داشأ مخلهأن دش أس دثخ ل  أف •
 زء من دائق قة مفكككك غل كشقج لالدس  حقددا ح   •
 غجت مق نة ثصج 
 مفأحة اأا ة من داشزسدبأن اشأ ديأس حهج •
 زء مفكككككك قطع من دائق قة مفكككككك غل كاسشكككككككة  •
لاصلاح ميقدن حش دانخ ل تأاية اش ئة ثظأاة 
 د ت ش ل داقأهج  
 –ح ج  اخه ج دلالدس   –دكبككككأ  ابككككب  3بقل  •
مقطاس   –ن مخزج البنز  –لدس  م أه اليشأ  
 م أه دمقطاس   جدس
 دبشق  دلاثأس  ائأاة س ئة •
ته قج دائق  قة  إا  داشقامأن دا   تفكككككككأبق بل   •
دا ًه ل دايلا   دانهف  الشجض دانهف  ن من 
ح ككثح بككقب د ال منككأطا دثبككككككطككة /منككأطا 
 ال جا   ، بقب د ال  دسش ال يل م 
ثقق تاا ج دلألددن داشفككككككككأبككقه بل  سككككككجبك   •
 ض دانهف دلاس بهأء الشج 
 شعن دلاسككككك هأل  اشذه داشفكككككأحة  من الا  تطا ج 
دائق قة د يلشأ مش ئة اخقمة داشفكك بككه  دم طلبأن 
داشجضكككك دانهفكككك  ن ا ئق ا دابككككهأء ددلاسكككك غلا  
 دلامثل الاسو ح ثح
تًه ل مع بة منأسكبة ا هأبل داشجضك ميشأ ابكعل  •
  فأهم ا  سجب  بلا شم.
دقأمة دسش ا يل م داشجضكككك دذان من د ل  يل  •
تش ئة داشجض ال يأمل مع دايأام داخأس  مثل ح 
صككككككنككأبككة دافكككككك ككأل دداخزف كشككأ   م تككًه ككل 
داشج ضكككككككأن الئجف دانفكككككككأد كة مثكل داخ كأطة 
ددشككككغأ  دا ج عا دغ جهأ، بلاد  بلا داشاد أن 
 .كأا شث ل ددا ًا ف دداشفجح دداجسم
شجضكككككك ا هي ل بشل دمأكن  لاس ك  شيأن ال •
دايلاقأن دلا   شأب ة دداخجدج من بأام دايزاة  
 إا  دايأام دائق ق . 
بشل دثبكككككطة تجا ش ة لالاأ  دافكككككيأل  ددابش ة  •
 إا  داشجض . 
       
مشأ سبا من تئل ل ث أدي دلاس ب أج دمن الا  داشقأالان دابخص ة مع م شابة من دلأطبأء ددايأمل ن 
اأاشف به  دايض من وهأا  داشجض  تضح إشعأا ة دابئث دا   ت شثل ا  غ أت لدس دائـقددا دايلا  ة ضشن 
ضح وج دائق قة داشلئقة اشف بها ح ث     دا خط ط دايأب الشف به أن اـا مصج اأصةر مف به أن دا ًه ل دانهف .
دايبأس ة كًكبج صجح اليلاج دانهفا اشصج  نقصشأ داعث ج ا عاج لدبشة دايأاة ابعل قاى ا  سجبة دلاس بهأء 
الشجض ،  ج ع ذان إا  بادمل كث جه وهششأ دايادمل دلاق صأل ة دا    يلت من مف به  دايبأس ة كشف به  بأب 
ال اليلاج دانهف  اق ج ا  دابعل دايأب الئق قة من ح ث داشزسدبأن ددلاثبطة  مخصق اهئة كب ج  من مئقدلى داق
األاضأاة انقق تاا ج دلألددن داشفأبقه بل  سجب  دلاس بهأء الشج ض دانهف ، دبقب تاا ج داخصاص ة دالاسمة.
  
 النتائـــــــــــــــج   7.
 نتائج الدراسة النظرية:  7.1
من وثادم داهجدغأن دايشجدث ة اا داشادء داطلـا،  تـصشم اـبعل اـأؤ ا لب ة دائقددا دايلا  ة ه  ثام  ▪
دلاح  أ أن داه ز أد ـة، ددلا  شأب ـة، ددانهـف ة، دداجدح ة اشـف خقم شأ  ائ ـث تيـال بلـ شم اـألأيج دابهأدا 
 ددايلا ا.
 دكز داطب دانهفا دهاح  ب دج  لبا دابجثأمي دا صش ش  الئقددا دايلا  ة داش طلبأن دلأسأس ة اشج ▪
 م طلبأن دظ ه ة الهجدغ، دذان ا ش ئة تصش م داهجدغ الشفأبق  بل  تًل ة داخقمة دايلا  ة بل  وكشل د  .   -
م طلبكأن ومن دسدحكة الشفكككككك يشل ن دذاكن ا اا ج دلأمن اعكل من داشج ض دداهج ا دايلا ا ددازددس من الا    -
 ث قأ  دايقدى دكذان دح ادء دثهيألان داشجض . دا صقي الأاطأس مثل دائج ا ددلاثزلاب دد
م طلبأن ثهفكك ة مينا ة، دذان ا اا ج دلاسكك قجدس داشيناي دداجدحة دانهفكك ة اشفكك يشل داهجدغ سككادء مجضكك ود   -
بأمل ن ود سددس، دذان اشأ اشأ من تًي ج بل  تًل ة داششأب داشطلااة، دكذان تًي جهأ بل  سككككككجبة تشأيل داشجضكككككك 
 البهأء.
  داش لة دايلش ة داقدا ة ا  دايشأس ،داشنقسة ددا عنااا  أ/ سدث أ اقدى
داشف به أن دا   تيق دائق قة دايلا  ة اشأ سك ز  وسأس ة ا  اجثأمي دايلاج ه  دائق قة دايلا  ة  وهم ▪
داشلئقة اشف به أن دا ًه ل دانهف ، ح ث تيق من دائق قة دايلا  ة اشأ تئ ا ة من اجدغأن  شأا ة 
 دمزسدبة دوثبطة منأسبة من ضجدس أن داطب دانهف  دائق ث.
 وسأس ة ا صش م دائقددا دايلا  ة اشجدكز دا أه ل دانهفا دهاح ا ق يلاث وهقدف  ▪
 تقب م دلأهقدف دايلا  ة، دمفأثق  داشجض  دتب ي شم ثئا دافلا  داطب يا.   -
 تئق ا داخصاص ة الشج ض مع د ال مبأسكة اا ايض داهجدغأن داشي ب ة دايأمة.   -
 تاا ج داطشًث نة ددابياس األأمأج.   -
ة داشلئقة اشف به أن دا ًه ل دانهف  تفشم من الا  وثادم دوشعأ  دانب أن، ددلأثبطة دائقددا دايلا   ▪
داجسم ...) اا تفج ع شهأء داشج ض من الا  –تجا ة دائ ادثأن دلأا هة –دابف نة –داشخ لهة مثل  داقجو  
 م أ  بلاج دانهف .داقسدسة دا  ق  اعلا َمن بنأصج تنف ا داشاقع، ددلأثبطة داشخ لهة، دك ه ة دلاأاشأ اا 
ت أيج دائقددا دايلا  ة ا ط اقط اأا خط ط ددا صش م دا  ق اشأ، داعن د ضأ اأانادح  داب ئ ة دداشنأا ة مثل  ▪
 لس ة دائجدس  ددت أه داج أح ددلامطأس.
إج كلا من داخله ة داثقأا ة ددلا  شأب ة دداظجدف دلاق صأل ة ددلأصا  دايجق ة اشأ تًي ج كب ج بل   ▪
دانهفا دمقى تقبل  انام مجكز داطب دانهفا دتصش ش ، دمقى تاداا دا صش م مع مي ققدت  داشج ض 
 داله أت  دق ش  دماسدي  داثقأاا.
 نتائج الدراسة التطبيقية (مستشفى العباسية بالقاهرة): 7.2
ددغهأ  داقدس من الا  داقسدسأن دافأاقة   ضح دب شأل دايلاج اشف به  دايبأس ة بل  داطب داقددد   ▪
 داقاى داذى تفشم ا  دائق قة دايلا  ة ا  سجب  دس بهأء داشجض  دانهف  ن.
بقب د ال منأطا  –ته قج دائق قة  إا داشقامأن دا   تفكككأبق بل  دا ًه ل دانهفككك ح بقب د ال دثبكككطة  ▪
 بنأصج تنف ا داشاقع اق ج   قد )  -بقب د ال منأطا الشزسدبأن ددانبأتأن  –ال جا   
 بنأصج تنف ا داشاقع من ومأكن  لاس دومأكن مظلل  اق ج   قد كشأ ها ماضح األأشعأ  دا أا ةح و ضأ ▪
 
داككككئككككق ككككقككككة لاتككككئككككقككككا 
داخصككككككاصكككككك ة دالاسمة 
ح ث دثشأ مئأطة اأسككادس 
مكيكككقثك كككة مكهكجغكككة لدج 
دايز  افكككككككأتج داضككككككج 
ائ ب دا هأبل داخأس  
 مع داشجض .
 
دائق قة اق ج   قد تنقس اشأ 
دى  داشزسدبأن دتخلا من
ثبككأط  فككأبق بل  سككجب  
تشأيل داشجضككككك البكككككهأء، 
دتعأل تخلا د ضكككككككأ من دى 
 مظأهج  شأا ة.
 
دمكككأكن دا لاس اكككأاهجدغ 
داخأس  اأاشبكككككه  اق ج  
دلا ت  ح داخصككككككاصكككككك ة 
دداجدحة الشجضكككككك ، ومأ 
اهق ج  ككقد من  داششبكككككك 
 دا أثب دا شأا .  
 
داششبكككككك  دمن دبل  
مفكككككك اى ددحق داعن 
 خلا تشكككأمكككأ من دى 
 بنصج  شأا .
 
 التوصيات: 8.
دائق من دا اسككع ا  وثبككأء وى مبأث  لدال ح ز داهجدغأن داشا اله اشفكك بككه أن داقأهج ، اأصككةر مفكك بككه أن  -
 دا ًه ل دانهف .
دانهفكككك ، دداضككككأبشأ داا قادبق داطب دلأسكككك غلا  دلأمثل الهجدغأن داشه احة داش اد قه اشفكككك بككككه أن دا ًه ل  -
 دائق ث ا هي ل لدسهأ دايلا   مع داشجض .
لااق وج   م تنف ا داشاقع الئقددا داشلئقة اشف به أن دا ًه ل دانهف  تئت إشجدف كلا منح  داششنقس داشفاد   -
اشجضكك . دذان بن تنفكك ا داشاقع دثخبة من دلأطبأء دانهفكك  ن الخجدج اصككش م   ق ائق قة ملادشة لاح  أ أن د
 ا ط اقط اشف به أن دا ًه ل دانهف ، داعن اعأاة وثادم داشف به أن .
دلاح  أ أن دانهفكك ة الشجضكك   ب تعاج اشأ دلأداا ة ا أثب دلاه شأمأن دا قل ق ة دداعهأء  دااظ ه ة بنق دضككع  -
 تخط ط دتصش م داشف به أن.
ج لا تيال اأانهع اقط بل  داشج ض، داعن د ضأ بل   ااددق دائقددا دايلا  ة اشف به أن داجبأ ة داصئ ة لااق و -
 داطأقم داطبا ددازددس ددايشجدج ابعل بأب.
ىدقا أ ثدس /أ  ااانع ادد ةسقنشاد، سأشياد  ا ة ادقاد ة شلياد ةل شاد  
-  ةثأ صاد  سدجض  اد ةاأضلإأا ،نأ هب فشاأا ةحا هشاد نأغدجهاد ز ح جسأا ببئم ج غ طأبث ىو لقث ةبجس
.ة سدقاد 
- .نأ هب فشاد م شصت ءأنيد ن قأيشاد نأ أ  حد  أبدجم 
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